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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : PSIKOSASTRA
Kelas : SJP465-SAJE (pilihan sast
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1110753008 VINNI JULIA SARI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
2 1210752005 RAHMAT MUHARRAM P Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
3 1310752014 AULIA PUTRI AMSA Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
4 1410751002 CLAUDHIA MAULANI WAHYUNI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
5 1410751006 YELSI RAHMAH PUTRI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
6 1410751008 RAHAYU YUN PUTRI Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
7 1410751010 RIVALLY PERMATA Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
8 1410751011 ROZZY J. NURIA Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
9 1410751013 DEAA AISHA IRZAL Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
10 1410751016 RABBY IRHAMNI CHAIRIL Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
11 1410751018 SYURMA DELIYA SARI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
12 1410751022 INTAN KURNIA SARI Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
13 1410752002 SARI PRATIWI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
14 1410752003 INTAN MEUTHIA F Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
15 1410752005 ABY KURNIA FAHLEVI Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
16 1410752009 AFIIF ALHADI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
17 1410752010 BUNGA BULANA RAHMI Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
18 1410752011 RIAMIZAR RAHMAT Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
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19 1410752012 SUCI WAHYUNI Sastra Jepang B HERRY NUR
HIDAYAT
2017-12-19 09:00:58
20 1410752013 MUHAMMAD ADAM Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
21 1410752014 RY HEWIY AMANDHA Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
22 1410752024 DILA LIANA Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
23 1410752025 SHERLIVONIA FAVRIDILLAPUTRI Sastra Jepang B+
HERRY NUR
HIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
24 1410752027 MELSI CINTIA Sastra Jepang B HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
25 1510752025 RONALD FARLAYA Sastra Jepang B+ HERRY NURHIDAYAT 2017-12-19 09:00:58
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